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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan 
suatu sistem yang dapat memberikan informasi pada pelanggan mengenai produk yang 
disediakan sekaligus dapat menjadi media penjualan. 
Metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan sistem penjualan produk garmen 
rumah sakit dan industri berbasis web ini adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan dengan melakukan survei ke PT. Lestari Dini Tunggul dan menganalisis hasil 
survei. 
Selama ini proses transaksi di PT. Lestari Dini Tunggul dilakukan dengan cara manual, 
yaitu pelanggan datang ke perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian. Setelah 
diterapkan transaksi lewat Internet ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta 
pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Penerapan konsep E-Commerce pada sistem 
ini akan meningkatkan faktor efisiensi dan efektifitas terutama pada proses penjualan dan 
penyampaian informasi produk kepada masyarakat. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem 
penjualan berbasis web sebagai pusat informasi dan media penjualan, diharapkan 
perusahaan dapat memperoleh loyalitas dari pelanggan serta dapat menggarap pangsa pasar 
yang baru dengan pengguna online. 
 
Kata kunci : sistem penjualan, web 
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